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子种类、个数以及流经相界面的物质种类 (离子或电子 ) 等电极过程的特点和电势建立的方式
等,对现有可逆电极进行了分类,并对可逆电极的分类进行了较为详尽的讨论,介绍了更多的
电极及分类,很值得在物理化学教学中借鉴。













金属电极表示式: M ( s) M
z +
( a )
















氢电极表示式: P ,t H2 (p ) H
+
( a)或 P,t H 2 ( p ) OH
-
( a )
氧电极表示式: P ,t O2 ( p ) OH
-
( a )或 P,t O 2 (p ) H 2O, H
+
( a)








电极表示式: Na(Hg ) ( a1 ) N a
+
( a2 )





是,由于与氯电极类似的溴电极 ( P ,t Br2 ( l) Br
-
( a) )和碘电极 ( P ,t I2 ( s) I
-
( a ) )并不是气
体电极,因此在分类上有不同意见。按照本文提出的分类标准,溴电极、碘电极与氯电极一样,
只有还原态物种处于电解质溶液中, 也应属于第一类电极。另外,按照本文的分类标准,类似
Ag ( s) Ag( CN )
-








Hg( l) Hg2C l2 ( s) C l
-
( a )
Ag ( s) AgC l( s) C l
-
( a )









电极表示式: Ag( s) Ag2O ( s) OH
-
( a)
在电极反应中,氧化态物种为 Ag2O( s),还原态物种为 Ag( s),均不处于电解质溶液中,所
58
以处于电解质溶液中的氧化态和还原态物种数目为 0。
常见 的难溶 盐电极和 难溶氧 化物电 极还包 括 Pb( s) PbSO4 ( s) SO
2-
4 ( a ),
Hg( l) HgSO4 ( s) SO
2 -




而且, Pb( s) PbO2 ( s) PbSO4 ( s) SO
2-
4 (a), N i( s) N iOOH ( s) N i(OH ) 2 ( s) OH
-
( a),
Hg( l) Hg2C2O4 ( s) CaC2O4 ( s) Ca
2+
( a)等电极虽然有 4个相 3个界面, 但它们处于电解质






例如: P t( s) Fe
3+









以下电极也满足以上分类标准, 如 Pt( s) Sn
4+
( a1 ), Sn
2+
( a2 ); P t( s) [Fe( CN) 6 ]
3-
(a1 ),
[ Fe(CN ) 6 ]
4-















不属于以上 3类电极,需要作为第四类电极,这与文献 [ 1]的观点一致。
本文得到厦门大学化学基地 J0630429资助, 特此致谢。
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